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У роботі розглядаються сутність маркетингової комунікативної політики 
підприємства; розглянуто основні підходи до формування комплексу маркетингових 
комунікацій; досліджено особливості реклами як інструмента реалізації маркетингових 
цілей підприємства. 
Надано організаційно-економічну характеристику підприємству  ПП «Альтера»; 
вивчено особливості маркетингового середовища підприємства  ПП «Альтера»; досліджено 
маркетингову комунікативну політику підприємства ПП «Альтера». 
Рекомендовано заходи з удосконалення маркетингової комунікативної політики ПП 
«Альтера» у віртуальному середовищі; запропоновано  шляхи вдосконалeння SMM-
діяльності підприємства; розроблено заходи щодо підвищення системності комплексу 
маркетингових комунікацій. 
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The essence of marketing communicative policy of the enterprise is considered in the work; 
the main approaches to the formation of a complex of marketing communications are considered; 
features of advertising as a tool for realization of marketing goals of the enterprise are investigated. 
The organizational and economic characteristics of the enterprise PE "Altera" are given; 
the peculiarities of the marketing environment of the enterprise PE "Altera" are studied; the 
marketing communicative policy of the enterprise PE "Altera" is investigated. 
Measures to improve the marketing communication policy of PE "Altera" in a virtual 
environment are recommended; the ways of improvement of SMM-activity of the enterprise are 
offered; measures have been developed to increase the systemic nature of the marketing 
communications complex. 
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Актуальність теми.  Здійснюючи свою діяльність в умовах стрімкого 
розвитку нових технологій, істотного зростання ролі інформації в усіх сферах 
суспільного життя, якісних і кількісних змін у конкурентному середовищі, 
підприємства мають забезпечувати систему ефективних комунікацій із 
зовнішнім середовищем. Найважливішим інструментом збереження та 
засобом зміцнення ринкових позицій підприємства є здійснення ним 
ефективної комунікаційної політики, основним елементом якої є маркетингові 
комунікації, їх формування та розвиток. 
 В сучасних умовах функціонування ринку, управління маркетинговою 
комунікаційною політикою поступово виходить на новий рівень, адже 
постійне підвищення ролі інформації в діяльності будь-якого підприємства дає 
поштовх для пошуку нових шляхів рішення проблем та постановки цілей, яких 
необхідно досягти. На сьогоднішній день перед маркетологом стоїть одна 
задача: йти в ногу з часом, і це напряму відноситься до маркетингових 
комунікацій. В світі постійно з’являються нові тренди, пов’язані з просування 
продукту. SEO, PPC, контент-маркетинг, нативний маркетинг – все це стало 
невід’ємною складовою маркетингових комунікацій, направлених на рішення 
проблем, які виникли зі зміною в поведінці споживачів. Тому використання 
традиційних елементів комплеску маркетингових комунікацій в поєднанні з 
новими дозволяє повністю змінювати стратегію функціонування на ринкові та 
залишатись конкурентоспроможним.  
Питанням становлення і розвитку теорії маркетингових комунікацій та 
практики управління ними присвячено чимало фундаментальних праць 
відомих вчених. Теоретичні питання з цієї проблематики в межах загальної 
теорії маркетингу ґрунтовно розглянуті в працях таких науковців: Дж. Бернет, 
С. Мориарти, Ф. Котлер, Д. Блайд, П. Сміт, Б. Тейлор та ін. В Україні 
дослідженню проблем ефективного здійснення маркетингових комунікацій 
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присвячені теоретичні та практичні праці таких учених: Г Янковської, А. 
Войчака, Т. Примак, Т. Лук’янець, І.  Литовченко, Є. Ромата, Г. Ріжкової, Н. 
Норіциної, Е. Голубкової, А. Пілько, В. Пилипчук та ін. 
Мета дослідження Розробка заходів щодо удосконалення 
маркетингової комунікаційної політики підприємства ПП «Альтера». 
Завдання дослідження: 
 визначити сутність маркетингової комунікативної політики 
підприємства  
 розглянути основні підходи до формування комплексу 
маркетингових комунікацій  
 дослідити особливості реклами як інструмента реалізації 
маркетингових цілей підприємства; 
 надати організаційно-економічну характеристику підприємству  
ПП «Альтера» 
 вивчити особливості маркетингового середовища підприємства  
ПП «Альтера»;  
 дослідити маркетингову комунікативну політику підприємства 
ПП «Альтера»; 
 рекомендувати заходи з удосконалення маркетингової 
комунікативної політики ПП «Альтера» у віртуальному середовищі; 
 запропонувати  шляхи до удосконалeння SMM-діяльності 
підприємства; 
 розробити заходи щодо підвищення системності комплексу 
маркетингових комунікацій; 
Об’єкт дослідження підприємство ПП «Альтера» 
Предмет дослідження процес формування та удосконалення 
маркетингової комунікативної політики підприємств 
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Методи дослідження Використані  методи аналізу та синтезу, 
історичного та логічного, наукової абстракції, групування, порівняння і 
графічного представлення результатів.  
Інформаційна база дослідження законодавчі і нормативні акти з питань 
діяльності підприємства, дані офіційних статистичних джерел, періодична 
література з маркетингу, внутрішня звітність підприємства. 
Структура роботи. Дипломна робота складається з вступу, трьох 






Маркетингові комунікації відіграють одну з ключових ролей у всій 
системі маркетингу організації. В даний час існує безліч думок з приводу їх 
класифікації, систематизації та застосування. Залишаэться незаперечним той 
факт, що без грамотно побудованого комплексу маркетингових комунікацій 
неможливий якісний і ефективний контакт компанії з цільовими групами. Для 
подальшого успішного існування і розвитку компанія повинна 
використовувати таку систему маркетингових комунікацій, яка створювала б 
у свідомості цільової аудиторії єдиний, цілісний образ сильного гравця ринку.  
У комплекс маркетингових комунікацій входять реклама, стимулює-
вання збуту, формування громадської думки (паблік рилейшнз), лич-ні 
контакти і продажу, а також додаткові елементи просування продукції на 
ринок (виставки, ярмарки, брендинг, фірмовий стиль, спонсорство і т.п .). 
У даній дипломній роботі розкрито основні теоретичні аспекти 
формування системи маркетингових комунікацій на підприємстві, розглянуто 
організаційно-економічна характеристика підприємства ПП «Альтера». Були 
проведені маркетингові дослідження та надано рекомендації щодо 
вдосконалення маркетингових комунікацій меблевої компанії ПП «Альтера». 
Був проведений аналіз фінансово-господарської діяльності компанії в 
період з 2016 по 2019 рік.Самий невдалий рік за результатами і показником 
чистого прибутку виявився 2018 рік. Висока орендна плата за нове 
розташування витратної торгівельної точки та підвищення фіксованого 
податку позначилося на сумі собівартості.  Однак за 2019 рік компанії вдалося 
вийти зі збиткового стану і збільшити прибуток підприємства. 
За допомогою STEP-аналізу, було оцінено макросередовище 
функціонування компанії, де підприємство ПП «Альтера» виявило себе як 
перспективна конкурентоспроможна компанія. За результатами проведеного 
SWOT-аналізу, описуючого мікросередовище підприємства, ми підтвердили, 
що підприємству дійсно необхідно провести ряд удосконалень.  
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На жаль, підприємство ПП «Альтера» не має власної служби 
маркетингу. Коли виникає необхідність, компанія одноразово замовляє 
маркетингові дослідження у спеціалізованих фірм. У результаті проведеного 
маркетингового дослідження методами опитування і спостереження були 
виявлені наступні проблеми: 
o Відсутність відділу маркетингу і його співробітників; 
o Обмежене використання елементів просування; 
o Компанія ПП «Альтера» недостатньо відома. 
З огляду на результати проведеного маркетингового дослідження 
запропоновано ряд рекомендацій щодо вдосконалення маркетингової 
комунікаційної політики компанії ПП «Альтера».  
З метою підвищення ефективності маркетингової діяльності, було 
рекомендовано розробити новий сайт підприємства та наняти фахівця з 
маркетингової комунікаційної політики. Він повинен буде забезпечувати 
ведення інформаційної бази з маркетингових досліджень та виконувати ряд 
інших корисних для компанії задач. 
Було розглянуто способи просування сторінок компанії ПП «Альтера» в 
соціальних мережах  Instagram і Facebook та прописано трьохмісячний план із 
просуванням аккаунтів через соціальні мережі за допомогою введення 
різноманітних заходів з метою підвищення інтерактивності комунікаційної 
взаємодії. Так само були розглянуті спеціальні сервіси для таргетинг-
просування і обрано кращий сайт, який допоможе компанії розширити 
аудиторію. 
Підсумовуючу результати за ROI можна винести, що мінімальна 
ефективність очікується на рівні 17,35%, а максимальна 128%, що свідчить про 
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